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当 D H = 1 1 时,即垂直视角为 45 时,空间处于封闭状态,
空间呈! 街∀、! 廊∀的特性, 属! 街型空间∀如图 1a)所示。
当 D H = 2 1 时,即垂直视角为 27 时,空间处于封闭与开敞
的临界状态,属! 院落空间∀如图 1b)所示。
当 D H = 3 1 时,即垂直视角为 18 时, 空间处于开敞状态,
属! 庭式空间∀如图 1c)所示。
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Outdoor space design in residential quarter
WANG Xue ying
Abstract: The types, component elements and skill of composition of outdoor space ar e introduced. T he change of spatial fo rm of group houses
is elabor ated in detail. The domain properties o f outdoor space are discussed. Author points out t hat outdoor space design should follow the
principle of envir onmental psychology to create settlement env ironment, w hich regard human being as the basis.
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简单而不抽象, 效果直接而迅速, 貌似天真没有想法, 实则有其内
在的深层次的逻辑关系。为了吸引和刺激大众消费, 各类标新立
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Esthetics tendency of architecture in new media time
WANG Yong liang
Abstract: The thesis explored a set o f transformations in aest hetics of architecture, w ith the tendency of anti convention, mosaic and recon
str uction, taste o f the populace, bidirectional communications, w hich are caused by t he characteristics of new media era, such as the pow erful
share, compatibilit y, and efficiency, etc. So as to embody the value of traditional ar t in the new era of media.
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